Nagy méltóságú, ... és vitézlő Rendek! by Hajdúkerület Közgyűlés
'(Iveit /lazánk virágzása biztosítása végett, Törve//// által rendeli e' jelen Ország Gyűlésére, a' mi várakozásink is Kerü­
letünk törvényes efszerkeztetése, ’s köz boldogságunk’ alapítása tekintetéitől ' függesztve lévén ; a’ midőn Ország 
Gyűlési, Körétinktől, kiknek e’ részkén erányos Utasítást adunk , ágy értésittetünk, hogy az Ország némely Tles. 
Nemes Törvényhatósági Kerületünket illetőleg, Követiknek oly Utasítást adtak, mely szerént a ’ Rendszeres mun­
kálatok soráka//, minket érdeklő Törvény-Javallatokat elfogadva, magokat azok mellett kinyilatkoztatni köteleztet- 
nek: méltó félelem foglal el bennünket az eránt, hogy a* Törvényhozó Test' képviselő Tagjai, kimért utasítások 
által megköttetve, séretmink orvosláséitól, kár köz tanácskozás //tán azokat méltóknak, alaposoknak látnák is, 
jóltévő segedelmeket megvonétndjétk.
A’ képviselői szavazás iIlyetén meghatározásából Kerületünk Jussaira hárulandó káros következésekért, a' 
mennyiben azt a' szükséges felvilágosítások közlésével, eleve elhárítani elmúlalánk, a* legméllóbb váddal lennénk 
mind ön magunk, mind maradékink által terhelendők , ha most, a* míg még nem késő, az Országos Tanátskozá- 
sokuak Kerületünk sorséit érdeklő Cikkelyekre éréséig engedeti idő-közt, az Ország Törvényhatóságinak Jussaink , 
’s azokon// ejtett sérelmek felő l való értesítésére használni, ’s Ókét a végeit, hogy\ezen Törvényes Fejedelméhez, 
Hazájához-mindenkor h ív , a ' köz-jóért mind vagyonával, mind vérével áldozni, kész Társaságot alkotandó költs 
Törvények által minden ingadozás, önkény — vagy a' Törvénye// kívül akar mely más befojás ellen, bátorságosíta/ii 
méllóztassanuk, alázatos buzgóséiggal megkérni késnénk.
Bátorkodunk azért Törvényes létünk, ’s fennmaradásunk eszközlésére vezérlő, e’ szent czéllól lelkesít tetve 
Bxcellentiátokat, Nagyságtokai, ’s az Urakat az Ország Rendei elébe, a’ Törvénykezési Rendszeres munka vi'sgá- 
latja utkaìmàval terjesztendő észrevélel/nk, ’s kivánatink rövid előterjesztése melleit legalázatosabban megkérni, 
hogy a’ mennyiben azokat igazságosoknak taléiléindják kegyes figyelmükre méltatni, hathatós pártfogások alá venni, 
egyszersmind pedig Ország Gyűlési Követeiknek Ügyünk érául oly /Hasítást adui mélt áztassanak, mely szeréül, a' 
midőn Követeink által kérésünk támogatáséira, az Ország előtt előterjesztendő Ok-Leveleinkből, annak mind igaz­
ságéit, mind pedig mások Jussai sérelme nélküli kivik eléséi általi átéli aljéik , feléldoztalvéu a’ Reduci io pártolása kö­
telességétől , a’ kifejtendő legczélerányosbb Törvény Javallat elfogadására , és előmozdítására lehetősek légyenek.
Állanak pedig alázatos észrevételink,  ’s előadandó kivánatink a’ következendő/,·benn :
Á’ Törvényszékek elrendeléséről az Országos Küldöttség által Javallatba· tett N-élik Törvény Czikke/y í-ső  
Szakaszsza azt tartja: „Hogy a’ Já sz , Kun, ’s Hajdú Kerületekbe// mindenféle Polgári Perek, ezentúl is ai 
,,Helybeli Tanéitsok mint első Bírák előtt fognak indíttatni, ’s elítéltetni, onnan fellyehbvitel útján a’ Kerületi Tör- 
,,vényszékek, innen pedig Törvény esetébe// a’ Nádori ítélőszék elibe vitelendők.“
Ezen Törvény Javallat, a’ mennyiben, a’ Hajdúk appellált Pőréit a’ rendes Bíróságtól, a Felséges Var iá­
tól elvonván, a’ Nádori Bíróság alá hárítja , elibe vág ezen Kerület általános elszerkeztelésének, mely fsak akkor 
fog  Örs zágos tanátskozás alá jönni, a’ midőn a’ sor a’ Publico Politicum munkálatra kerűlénd. Minthogy pedig 
sem az igazsággal, sem a’ Hajdú Városok Jussai épségben tartásával öszve nem férh e t, hogy ily következésekkel 
terhes rendelkezés, azoknak kihallgatlatásokou kívül így előlegesen tétesse//, ’s a’ fennforgó sérelem orvoslása útja 
tőlök előre e/zárallásson ; azt /heg ezen Kerület bár forrón óhajtja is, de nem remény fheti, hogy a’ már felállí­
to tt sorozás ellenére, az ölet illető Publico Politicumbeli kérdések kivevőleg Tanátskozás áléi terjesztessenek, ’s a,'
'Törvénykezési Rendszabások az ekképpen felállítandó alapokra építtessenek, esedezik ezen. sé re!//tél elh ár illat/ti, az 
érdeklett Törvény Czikkelynek oly formán lejendő változtatása állal, „hogy a’ Hajdú Városiak appellált Ügyeik 
„tű Kerületi Törvényszékről, u’ Törvény esetében az illető Törvényszékek eleibe vitessenek.“ — Ezen óvakodó ki­
léte/ állal lel!//ességgel nem korlátoltunk a’ Törvényhozó Testnek, el rendeltetés ütik eránt, annak idejében kihat’lgat- 
latási/nk után gyakorlandó Jussa; sorsunk pedig azon sérelemtől, mell/y ily fontos kérdésnek közbesző/lólagos el­
döntéséből reánk áradna , ment marad.
Hogy pedig ezen sérelmünk valóságos, és annak elhárítására czélzó kérelmünk Törvényes, kitűnik a’ kő­
vetkezők öszve vetéséből.
Az 179f: 67 -dik Törvény Czikkehy értelmében, ’s önnön magának a’ Publico Po!ilic/t mólban műnkéi födött 
Országos Küldöttségnek elesmérése szer ént is, e’ hellyel/ és úton a5 külön adózó Kerületek’ kiváltságaiknak, ’s 
Jussaiknak kérdése fenn nem foroghat, hanem egyedül lsük azoknak jelenleges használások szeréüli e/szerkezletések 
jöhet szóba: ’s még is ezen felállított elv ellenére, az Országos Küldöttség, a’ Hajdúk birtoka ’s Jussaik természe­
tének vi’sgá/ésüba ereszkedvén, azokból ollyan tételeket von k i, melyek e’ szerkézletési munkának ezé!jón túl vág­
ván , a’ Hajdú Városok sérelmeit orvoslás helyett újabb sérelemmel tetézik.
Az állíttaiik ugyanis e’ munkában fe l:  hogy mivel a’ Hajdúk Jószágai Közönség részére , ’s mind két
Nemre adódtak : mivel továbbá a magvaszakadt Jószágokban nem a’ Eisens, hanem a Közönség örökösül : mivel 
régre , ezen bírtok adó terhével van érdekelve — ezért a’ Hajdú birtokosok közit fejenkénti, lös , gyökeres Jussok 
vitatása elő sem fordulhat.
Ha öszvefér a' jelen Ország Gyűlése munkálatinak czéljával, tnegbizo/iyilbafjuk mi azt előadandó Ok-Le­
veleink állal, hogy a’ Hajdúk, törvényes beiktatással öröküsíletl Adomány - Leveleik mellett,, valamint személyes 
meguemes itt elést, úgy fejenkénti Nemesi birtokol is nyerlek, a' nyert bírtok mindjárt a’ Törvényes igte/táskor kö­
zöltök felosztatott, s ///osi is a’ szer ént használtatik, későbben, pedig,, a’ közönséges haszonvételben arány közöltök 
béhozallalván , annak kúllsáúl ugyantsak ezen karddal nyert, kardra ju to tt Telkek használtat lak. — A’ magvasza­
kadt Jószágok örökösödéséből vont nehézségre elégnek tar tjük azt fe leln i, hogy a' Fiscus örökösödését, vaia mint ai 
Törvény sehol ki nem zárta , úgy //ti soha nem gátoltuk, s ha a Fiscus Jusséival nem é lt, a z, nem mi miattunk 
történt. Meg világosit haljuk végre a’ Jel!//ebbi visz////tagos idők történél/ rajzából, az adózzak birtokainkra miképpen 
történi behozáséit, ’s a z t, hogy éppen ez maga az a sérelem, mellynek orvoslását míg a Nemesi Jussok sértetlen­
sége fe lő l, a ’ Törvény s Hazai alkotmány kezeskedhetnek, te/yes Jussal kívánhatnánk; s ezen próbákra épített
; /■ /W ·. Aliai méltó reménységünk volna a> Iíajdúl- gyökeres Jussál megtagadó elv megér ollemlesere. De «·
°J7/ l l" 'érdeklőit Törvény e‘ vitatásba ereszkedéstől minket is elzárván, midőn egyedül tsak szabadságunk jelenleges 
f  7 ából való okoskodásra szorittatunk, kéntelenek vagyunk megelégedni annak felmutatásával, hogy a bírta- 
Z~"k 2 cs Hajdúk a -magok karddal nyert Jószágaikul mindenkor
, szerezték viszsza *s azoknak megtartásában azon oltalom eszközökkel eltek a ló. 1647.
férte’lméhen “bélnek ma is, mellyehkel az Ország több Nemessel élnek: a mint ezt Leveles Tárunkban lévő több szá­
mú lős, gyökeres Jussok fe le tt folytatott, a’ felséges Curia előtt is megfordult, ’s annak törvényes ítéletivel bevegzett
Török /ο 1 υ φ ι exen alapból, mely a’kérdésbenforgó Törvény Javallatban reánk nézve
felálltItalik, világos, hogy az ezen elvből következtetett rendelkezések is Jussainknak meg annyi sereimet. Serelem kü­
lönösen az, hogy a törvényes ÜgyeinkbeU fő  bíráskodás az Ország rendes f ő  Törvényszékéitől elvonattatvan, a 
Nádori ítélőszék elibe hárittatik , az Országos K üldö ttig  által felálUtgtt azon három okoknál fogva, mivel a 
Nádor Kormányát mi magunk kértük; mivel ezen Kerületeié igazgatási,eli egyformaságát egyedül a Kormánynak 
CgSy  kézbe adásával lehat j eszközleni; 's mivel végre ai szövevényes Királyt 1biztosságoktól, tsak ez utón etet
a’ Kerületet megmenteni. .. ,
A z elsőt a’ mi illeti.· fg m .  hogy ez a’ Kerület , az 1807-ihi 0 rézig Cynlese előtt, orno,, ,„aga esedezett a
Nádor Ispán,, f ő  kármán,jogágáért, a’ mint ez «  érdekleit Ország Gyűlése Jegyzőkönyvéből M etszik, s ezer, 
mini boldogságának, ’s csendességének állandó zálogáért esedezni most sem szűnik, mos,
is „z1807 -iáiOrszág Gyűlés XLII-ikÚ lése irom ányt szeréül:„Salva quoad reliqua O rsiin  B. U  Π. m poh-
licis directione et dispositione, in juridicis vero Curià'e Regiae Judicatu. , . ,
A ' másodikul a ’m i illeti,Úgy vagyunk meggyőződve, a maion Jussiunk sereim é, 
használása meghat,orilása jön  kérdésié , a ' Jászokka l, >, Kanokkal czélba vett eggy alahitas melly edd,g, Jussa, 
lukkal való éléstől foszlósul meg leültünket, tsak mellékes tekintetet érdem elhet; annyival «A a /A . » m e l a  reánk 
Javailatba hozott Törvény Czihkéybencsakugyan rendű tüzesei mellyel, h u ­
nok ’sJászok Rendszerétől eltávoznak,’s még is a’ Kormánynak egy kézbe adusai nem
«  3.ikra nézve. Ha érdemesnek iléléndi a’ Törvényhozó Test, az ezen hevületben m u n h M o t lh , -  
rálni Riztosságok /rományit megtekinteni, mellyel,, bátran állíthatjuk, kebelünkben hálómhoz« „ez,lekből „„Menu 
hi ' V most eggy, majd más érdekektől vezéreltetvén, a’ zavart nem annyira ,gaz,lak, mml szapordak elegendő 
meggyőződést f i i  a jkb ó l menthetni, hogy a’ panaszokra, mélyek a’ Királyi biztosotok M iesere alkaim é szé-  
g J J k ,  a n n i Törvénykezési Rendszerünk, ’s jelesül a z, hogy Appellala álján ügyeink a Cura, ítélésétől függtek,
soha tehát, ’s Törvénnyé Is elhatároztatni kéret,elvén, a’ Nádornak, mint Fő K o rm á n y^ ,Λ-
„ak reánk nézve igazgatási, ’s a’ Törvények betöltésére vezérlő felvigyáz,is, tellyes Jussa, esedezünk az >rszag 
pártfogásáért az L é ,  hogy ügyeink valamint eddig, ágy ezentúl is a’ Törvény eseteken Appeliuta utján a F é-
° C mi már a’ törvén,,,kezesi munkálatnak a’ Hajdú Városokat, ’s ezeknek Nemes es Hajdú Lakosad entello
több részét illeti: Ha az állatunk előre botsátolt évek, ’s nézetek jóváhagyást nyerve,,, elfogadtatnak , ónként fog
-ólból foini hon, a’ Hajdúknak mind birtokoknak, mind személyeiknek nem másként, mmt Nemesteknek tekmtel- 
7 k e Í Ú n  aJJTörvénye,M .  mélyek az Ország több nézve hozatta,ni fognak Oreájok u  „terjesz­
tem ’ s mind javaikat, mimi személyeiket azok szerént Ítélni, igazgatni szükséges: annyival inkább ,
’ v é é  szokás é  részkén is melleitek áll: folytatnak ugyams, mint félyebb érdekévé vaia egymás Ű zött gyo- 
„ Ó„so/,al Ósiséget, Praejndicmmot vitató Tőröket, azokban oppositioval ének, 32 esztendőkkelpraeser,balnak, 
J ó / v J j J J ő , l á s s á l  elvesztett Jószágaik, mint »ivói, ’s akármikor kiváltható zálogok tekintetnek
A midőn azért Ercélc,diátoknak , Nagyságtoknak, ’s az Uraknak ügyünk hathatos pártfogásáért, s ho- 
véjeiknek a z  előadattak értelmében lejemlő Utasításáért ismét meg ismét alázatosan esedezünk, Kegyességeibe, 
betses Jótállókba ajánlottak, K legalázatosabb tisztelettel maradtunk
Exccllentiátoknak, Nagyságtoknak, 's az Uraknak
alázatos szolgái
Ivóit az 1833-dik- Esztendő Kisaszszony Hava 3-dikán,
Böszörmény Várossábau tartatott Köz Gyűlésünkből.


